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图2   德马吉森精机NHC4000卧式加工中心





























































































































图3   大连机床集团有限责任VDW500立式
加工中心























































































































图4   德马吉森精机车铣复合加工中心
图5   复合中心加工齿轮










































国 Siemens 公 司 和 美 国 Anorad
公司合作，采用 Siemens 公 司的
SINUMERIK840D CNC 系 统 和
SIMODRIVE611D交流伺服系统来驱













































































前，在五轴数控加工编程 CAD/CAM图6   P-800型5杆并联机床
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方面，以 OpenMind 公司的 HyperMill
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